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La   situación   del  Curso  A  nos   permitía   elaborar   una   secuencia   de   “entrada”   al   tema, 



























































los conocimientos  disponibles  de los  alumnos.  En el  caso del  Curso A  tomamos  como 
punto inicial  el trabajo en contexto con ecuaciones lineales de dos variables,  y se tenía 
como  punto  de   llegada  el   trabajo   sobre  métodos   analíticos  de   resolución  de   sistemas. 
Respecto  del  Curso B,   el  punto  de  partida   fue   la   resolución  analítica  de   los   sistemas, 
mientras  que  el  punto  de   llegada  estaba  más  vinculado  con  poner   estas   estrategias   en 
relación   con   otros   registros   de   representación   y   contextos.   En   ambos   casos   los 
conocimientos de los que disponían los alumnos pretendían ser enriquecidos.
Algunos de los problemas que seleccionamos o diseñamos fueron propuestos en ambos 





































la   actividad   en   el   análisis   de  modos   de   garantizar   que   las   rectas   eran   efectivamente 
paralelas, para lo cual se trabajó sobre la “lectura” de parámetros en el registro gráfico. Esto 
fue lo que sirvió  como insumo para analizar  las ecuaciones del  inciso b) en el  registro 
algebraico,   expresando   los   sistemas   de   manera   equivalente   para   poder   identificar   la 
pendiente de las rectas involucradas. 
En el Curso B creíamos probable que los alumnos resolverían analíticamente los sistemas 





































Nuestro   trabajo   con   los   cursos  A  y  B  nos  obligó   a   pensar   de  manera   específica  qué 
queríamos lograr en cada caso a partir del trabajo en torno a un mismo tema. Apostando 
siempre a la actividad intelectual de los alumnos (Charlot, 1986), nos propusimos iniciar al 













problemas  a  proponer  y  planificar   la  gestión  de   la  clase   tomando  como referencia   los 
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